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1. Referente conceptual de la investigación 
1.1.Introducción  
En la presente investigación se aborda el caso de la bodega de almacenamiento de la empresa 
DANIELS S.A.S, para el cual se plantea el objetivo de proponer un sistema de mejoramiento en 
las operaciones de almacenamiento en la bodega de acuerdo con los problemas identificados en 
dicha materia y el enfoque del campo disciplinar. Se inicia con un análisis interno mediante el 
cual se determinaron los factores de almacenamiento que influyen en la saturación en el 
almacenamiento de la mercancía, señalando las actividades presentes en la cadena de 
abastecimiento aplicable al negocio. 
De manera seguida se abordan los elementos teóricos según los cuales la gestión operacional y 
administrativa permite la optimización de los recursos y el mejoramiento de los procesos 
considerando aspectos como la motivación y el liderazgo y su respectiva influencia en la cultura 
organizacional; desde este enfoque se realiza un relacionamiento sobre las bases teóricas tratadas 
y el contexto presentado en la Dependencia en mención dando como resultado un nivel positivo. 
Finalmente se expone el bosquejo del sistema a proponer, en el cual se da importancia a la 
metodología de Excelencia Operacional bajo el supuesto de que el sistema actual es óptimo y 
congruente y que las falencias responden a aspectos estructurales en lugar de prácticos. 
1.2.Objetivos  
1.2.1. Objetivo general  
Realizar una propuesta de un sistema de mejoramiento en las operaciones de almacenamiento en 
la bodega de la empresa DANIELS S.A.S. 
1.2.2. Objetivos específicos  
1.2.2.1.Identificar los factores de almacenamiento en bodega establecidos en en la bodega de 
la empresa DANIELS S.A.S. 
1.2.2.2.Conceptualizar la gestión operacional y administrativa en el área de almacenamiento 
y el papel de la cultura organizacional. 
1.2.2.3.Evaluar la relación entre los conceptos de gestión operacional y administrativa para el 
almacenamiento y los factores en la bodega de la empresa DANIELS S.A.S. 
  
2. Referente teórico 
2.1.Marco teórico 
2.1.1. Planeación estratégica 
La planificación estratégica es el proceso por el cual el gerente del negocio ordena sus objetivos 
y acciones en el tiempo. Los conceptos de estrategia y planificación están ligados 
invariablemente, ya que tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas 
en el tiempo, en forma tal que sea posible alcanzar uno o varios objetivos. (Guerra & Aguilar, 
2002), por consiguiente 
La planeación estratégica surge en los años setenta cuando Igor Ansoff planeo que las 
empresas de Estados Unidos estaban sufriendo un descenso en sus ventas, debido especialmente 
a un desajuste técnico económico de sus productos con la demanda del mercado. A este desajuste 
Ansoff lo definió como un problema estratégico y surgió la planeación estratégica para 
resolverlo. 
El concepto de estrategia fue tomado del arte militar y ha logrado una amplia aplicación en la 
gestión de empresas. Como toda técnica moderna, dentro del ámbito de la administración la 
planeación estratégica está sujeta a una serie de conceptos, que de acuerdo a la filosofía e 
interpretación de varios autores estos intentan desarrollar la mejor definición en sus textos, 
artículos o ensayos. Por ello esta sección presenta una selección de definiciones de algunos 
conceptos que se utilizan para planeación estratégica: 
Peter Drucker señala: El proceso continuo que consiste en adoptar en el presente decisiones 
(asumir riesgos) empresariales sistemáticamente, con el mayor conocimiento posible de los 
resultados futuros; en organizar sistemáticamente os esfuerzos necesarios para ejecutar estas 
decisiones, comparándolas con las expectativas mediante la retroacción sistemáticamente 
organizada. 
Igor Ansoff: Un análisis racional de las oportunidades y de los peligros provenientes del medio, 
de os puntos débiles y fuertes de la empresa y la selección de un compromiso estratégico que 
satisfaga los objetivos de la empresa. 
La planeación Estratégica, es una actividad que constantemente han adoptado las 
empresas que desean identificar y seguir una visión a través del logro de los objetivos y metas, 
Son herramientas administrativas que le dan una guía a las Organizaciones que desean 
consolidarse en un mundo Globalizado que requiere de marcos estratégicos para su desarrollo, 
por otro lado las empresas que mantienen una tendencia de crecimiento o bien que han 
permanecido en el mercado deben de hacer un análisis de inversiones en caso de contar con 
excedentes. (Lopez, 2013) 
Porter Señala, que la planeación Estratégica permite a las organizaciones tener una ventaja 
competitiva por tres vías: el liderazgo en costos, la diferenciación y enfoque, indicando que la 
venta competitiva debe de ser fruto de una perfecta competencia de la estructura del sector y sus 
cambios tanto en el ámbito nacional como internacional, adicionalmente se indica que para poder 
competir es importante considerar las siguientes fuerzas: Amenaza de nuevos competidores, 
amenaza de productos o servicios sustitutos, Poder de negociación con los proveedores, poder de 
negociación con la competencia y rivalidad entre las empresas. 
Principios de la planificación estratégica, se componen de la siguiente forma:  
Racionalidad: Es la capacidad intelectual para seleccionar alternativas de acción que permitan 
aprovechar al máximo los recursos. Este principio de Racionalidad Permite que todos y cada uno 
de los planes estén fundamentados lógicamente contemplando objetivos que puedan lograrse, 
con los recursos necesarios, esto en otras palabras indica que lo que se planee debe ser realizable, 
puesto que es inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposible 
de lograrse, la planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en 
el medio ambiente.  
Previsión: Predecir el futuro, prever, anticiparse a lo que pueda ocurrir. Esto implica fijar plazos 
para la ejecución de los planes. Esto debe hacerse teniendo en cuenta la índole de las actividades, 
el riesgo y los posibles mecanismos de control; También se debe tener en cuenta que cuando se 
planea para contemplar la previsión exacta debe de basarse en datos reales, razonamientos 
precisos y exactos, nunca en pensamientos subjetivos, especulaciones o cálculos arbitrarios; La 
correcta planeación obedece a reducir al mínimo los riesgos de la Organización.  
Universalidad: En la toma de decisiones se deben considerar los aspectos tecnológicos, políticos, 
económicos, legales, sociales y culturales en los que se desenvuelve la empresa que está siendo 
intervenida en la planeación estratégica, como se mencionó anteriormente este principio debe 
comprender cantidad de factores como tiempo, personal, materia presupuestos, entre otros de tal 
manera que al desarrollar el plan sea suficiente 
Unidad: Estrechamente ligado al principio de coordinar, con el fin de impedir el mal o 
inadecuado uso de los recursos. También se puede entender como principio de unidad que los 
planes aplicados en la empresa deben de tener cada uno su función, pero deben de estar 
coordinados e integrados, para que en realidad pueda decirse que existe un solo plan en general, 
y así, de esta manera dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que 
sean conscientes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e interrelación que 
debe existir entre estos.    
Continuidad: La no continuidad de las acciones productivas promueve retraso en la empresa, con 
sus consecuentes implicaciones, es por esto que si existe un plan anterior debe de formularse uno 
nuevo teniendo en cuenta el existente, de manera que se eviten recesos por alteraciones en el 
plan, esto debe hacerse para cumplir con las metas globales de la Organización.  
2.1.2. Entorno 
Está conformado por el conjunto de fuerzas y actores cuya evolución afecta a la competencia de 
las empresas para llevar a cabo su actividad de intercambio con el mercado. Es decir, que influye 
a la política de Marketing de las empresas para desarrollas, crear y mantener las relaciones de 
intercambio con el mercado objetivo y que, a la vez, influyen en el comportamiento de los 
compradores. Este se divide en Microentorno y Macroentorno. (Esteban & Mondejar, 2013) 
Mintzberg, Afirma que el entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa, es decir viene dado 
por el conjunto de fuerzas y factores que escapan al control de la firma y que pueden tener un 
impacto sobre ella, es decir son las acciones que aunque no son provocadas por la misma 
empresa, esta se puede ver afectada positiva o negativamente con lo que pueda suceder a su 
alrededor. Entendiendo que puntualmente en el Desarrollo del Entorno Empresarial influye el 
sistema fiscal, el apoyo estatal, y la legislación.  
2.1.3. Distribución  
Es el “Conjunto de operaciones y actividades que ejercen desde el momento en que los 
productos, bajo su forma normal de utilización entran en el almacén, hasta el momento en que 
los productos son entregados a los consumidores o usuarios. 
La distribución es una herramienta indispensable para las organizaciones pues sin su 
labor los productos no llegarían a manos del consumidor final. En un mundo en donde la 
globalización ha facilitado el intercambio de productos y servicios entre países, las empresas no 
pueden dejar de lado la importancia, utilidad y objetivos que representan esta actividad. 
Para (Mercado, 2011) la distribución es importante debido a dos de sus usos más 
relevantes: 
Utilidad de lugar: La utilidad de lugar es referida al movimiento de productos desde su punto de 
producción hasta el lugar donde serán consumidos, si esta actividad no se realizara el producto 
no tendría valor para el comprador pues estarían en manos del fabricante. 
Los canales de distribución son el eje medular pues los objetivos están orientados a determinar 
las estrategas de esta área. 
Concepto Autor 
“conjunto de organizaciones independientes que 
participan en el proceso de poner un producto o 




(Kloter P, Armstrong G, 2008) 
“ es una estructura de negocios de organizaciones 
independientes que va desde el punto de origen del 
producto, hasta el consumidor, con el propósito de 
llevar los productos a su destino final de consumo” 
 
 
(Lamb W, Hair, McDaniel, C., 2005) 
“ una red organizada(sistema) de agencias e 
instituciones que, en combinación, realizan todas las 
funciones requeridas para enlazar a productores con 





“ un canal de distribución es una combinación de las 
instituciones a través de las cuales un vendedor 
comercializa sus productos hacia el ultimo 
consumidor”  
 
(Mercado, 2011, pág. 76) 
Fuente: Elaboración propia  
 
Los canales de distribución tienen diversos objetivos, “satisfacer las actividades del tiempo y 
lugar, poniendo los productos al alcance del consumidor facilitando su posesión además se 
coadyuvan en las funciones de transporte, almacenaje y financiamiento” Mercado (2006, p.34) 
     Los canales de distribución deben cubrir una serie de funciones según Mercado (20011), 
comprenden las siguientes áreas:  
✓ Información: Investigación y recopilación de datos sobre clientes potenciales y actuales 
competidores y fuerzas del entorno. 
✓ Promoción: Generar comunicación persuasiva sobre lo que se ofrece al cliente 
✓ Negociación: Búsqueda de un acuerdo sobre precio y termino para realizar la 
transferencia de propiedad o posesión. 
✓ Ordenamiento: Comunicación de las intenciones de los agentes del canal con el 
fabricante.  
✓ Financiamiento: Distribución de los fondos requeridos para los inventarios de los 
distintos niveles del canal. 
✓ Enfrentamiento de los riesgos: Aquellos riesgos que se tienen que antelar para la 
realización del trabajo final. 
✓ Posesión física: Almacenamiento y movimiento de los productos. 
✓ Pago: Pago de las cuentas a través de las instituciones financieras. 
✓ Título: Transferencia de la propiedad. 
(Kloter P, Armstrong G, 2008), clasifica a los canales de distribución en dos tipos: 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Por otra parte, (Mercado, 2011) habla de los siguientes canales como aquellos principales para el 
mercado de consumo: 
a) Canal Directo: Del fabricante directamente a los distribuidores especiales (corredor, 
comisionista, representante o agente de ventas) 
b) Canal Ortodoxo: Productor-Mayorista-Consumidor. En este caso, los intermediarios 
hacen uso de sus contactos, experiencia, especialización y entre otras cosas y así puede 
ofrecer al productor más de lo que él puede lograr por sí mismo. 
c) Canal Mixto: Productos-Minorista-Consumidor. Este canal se considera como el más 
caro ya que el fabricante se encarga de surtir a todos los minoristas, sin embargo, ofrece 
la posibilidad de tener mayor control sobre las promociones. 
d) Canal Directo: Productor-Consumidor.  En este canal, el fabricante adquiere toda la 
responsabilidad sobre la distribución, venta, cobranza, promoción, créditos etc. La 
participación de mercado depende totalmente del productor. 
La selección del canal se da a partir de la cantidad de intermediarios que se decidan introducir a 
la cadena de distribución. 
 Los intermediarios en los Canales de Distribución “Los intermediarios son todos 
aquellos eslabones de la cadena que representa a los canales de distribución, y que están 
colocados entre los productores y los consumidores o usuarios finales de tales productos; 
añadiendo a los mismos, los valores o utilidades de tiempo, lugar y propiedad” (Mercado, 2011, 
pág. 109) 
(Mercado, 2011) Clasifica los intermediarios en: 
✓ Mercantiles: Estos intermediarios sueles adquirir los productos en propiedad para luego 
vender a otros intermediarios o al consumidor final. (Mayoristas, Minoristas o 
Detallistas) 
✓ Agentes o Corredores: Una característica de estos es que jamás llegan a ser dueños de 
los productos que vendan ya que solamente representan a los productores o 
intermediarios. 
(Mercado, 2011) Distingue tres grados de distribución que se describen de la siguiente manera: 
a) Distribución cuantitativa o intensiva: Busca ofrecer el producto en el mayor número de 
comercios posible, suele ser utilizados por fabricantes de artículos de conveniencia y 
materias primas. 
b) Distribución cualitativa o exclusiva: Se refiere a limitar a un distribuidor el manejo del 
producto. Se dan los derechos a una única empresa distribuidora. 
c) Distribución selectiva: Se utiliza más de un intercambio, pero nunca la totalidad de los 
dispuestos. Suele usarse en empresa de prestigio. 
  
3. Metodología 
3.1.Tipo de investigación 
Para el desarrollo del proyecto se utiliza la Investigación descriptiva que consiste en describir 
ciertas características de una situación particular en uno o más momentos del 'tiempo'. 
En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir cuáles variables 
están relacionadas y así mostrar una documentar actividades que se puedan encaminar a brindar 
herramientas administrativas para la empresa fortaleciendo el mejoramiento en las operaciones 
de almacenamiento en la bodega de la empresa DANIELS S.A.S. 
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que según (Hernandez Sampieri, 2014) El 
enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en 
lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación preceda a la recolección 
y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 
cualitativos pueden desarrollar preguntas antes, durante o después de la recolección y 
el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles 
son las preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 
responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no 
siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Especialmente para el presente caso en donde 
se trabajará con información interna de la empresa DANIELS S.A.S. 
3.2.Población y muestra 
La población tomada para la realización del estudio comprende a los empleados que hacen parte 
de las operaciones, las actividades y funciones de almacenamiento en la bodega de la empresa 
DANIELS S.A.S. 
3.3.Etapas de la investigación 
La realización de la investigación contara con las siguientes etapas:  
1) Descripción de los factores de almacenamiento en bodega establecidos en la empresa 
DANIELS S.A.S. 
2) Conceptualizaciones de la gestión operacional y administrativa en el área de 
almacenamiento y papel en la cultura organizacional 
3) Evaluación de la relación entre los conceptos de gestión operacional y administrativa 
  
4. Resultados, análisis y discusión 
4.1.Presentación de la empresa DANIELS S.A.S.  
La empresa DANIELS S.A.S. fue fundada en 1998 en la ciudad de Pereira en un local de 4 
metros cuadrados, ofreciendo variedad de productos dentro de los cuales cuenta con productos 
alimenticios, A partir de entonces ha estado en un proceso de expansión constante, teniendo 
presencia en varias regiones del país en tiendas de formato multicanal. El formato multicanal le 
permite competir en el negocio del retail a través de dependencias de distintos tamaños y 
especialidades a fin de atender las diferentes necesidades de los clientes, al respecto se tiene que: 
Adicional al retail y a través de alianzas y Join ventures con especialistas del sector, la empresa 
DANIELS S.A.S. por medio de los multicanales ofrece a sus clientes en Colombia un portafolio 
de productos variados. La empresa también cuenta con presencia en multicanales.  
4.2.Almacenamiento en la bodega en empresa DANIELS S.A.S. 
Como primer punto es necesario señalar que la bodega se encuentra divida por dos grandes áreas, 
cada una de ellas responde a un grupo de mercancía según su naturaleza, dando lugar al área de 
Alimentos y al área de No alimentos, dentro de cada una de estas se encuentran subdivisiones 
que responden a una clasificación por el tipo de productos que se maneja. 
El presente trabajo se enfoca en la sección de Productos de gran consumo (en adelante PGC) 
considerando que centra principalmente los problemas de almacenamiento identificados y cuenta 
con un peso relevante en las cifras de ventas y demás criterios en la dependencia en mención. 
  
Se reconoce la importancia de las demás secciones, sin embargo se entiende que por motivos 
de dar un enfoque claro y preciso al trabajo se ha tomado el área de PGC como el espacio 
propicio para la recolección de la información necesaria y la aplicación del sistema a 
proponer. De manera seguida se resalta que con miras a entender los niveles de 
almacenamiento actual de la bodega en la empresa DANIELS S.A.S. se hace ineludible 
determinar y describir los factores que se tienen en cuenta a la hora de solicitar y almacenar 
la mercancía de los diferentes proveedores. 
Tales factores se encuentran inmersos dentro del proceso mismo de la solicitud, recepción, 
almacenamiento, surtido y venta de la mercancía, todos estos procesos al parecer distantes 
cada uno del otro resultan ser una cadena conectada directa e interdependientemente, es decir 
que dependen de manera recíproca. Con una visión muy general sucede que: al solicitarse la 
mercancía según la necesidad se dará paso al proceso de compra y recepción, que a su vez 
lleva a almacenar la mercancía entrante para su posterior surtido en el piso de venta y que los 
clientes puedan disponer de ella cuando la necesiten, en el momento en que las cantidades de 
determinado producto se han vendido, se creara una necesidad de compra y de nuevo se hará 
la solicitud, regresando al primer proceso. 
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, los procesos funcionan interdependiente y 
cíclicamente, una actividad alimenta la otra y viceversa. A continuación, se exponen cada 
uno de los procesos mencionadas con el fin de substraer los factores de almacenamiento 
empleados de acuerdo con las actividades y los puntos de información de cada uno de ellos: 
 
4.2.1. Proceso logístico de DANIELS S.A.S. 
4.2.1.1.Solicitud de la mercancía  
La empresa DANIELS S.A.S. emplea dentro de su infraestructura tecnológica sistemas de 
información llamado SINCO, mediante el cual se ejercen actividades como control de inventario, 
movimiento de la mercancía, suministrar información sobre determinado producto, entre otras. 
Dicho sistema sirve principalmente como fuente de consulta a nivel interno sobre un producto en 
especial de acuerdo con los movimientos o negociaciones a las que se hayan llegado. 
La solicitud de la mercancía se encuentra fuera del alcance de cada dependencia (salvo algunas 
excepciones y procedimientos), puesto que es trabajo de “instancias generales”. La compra se 
encuentra ligada a dos aspectos, primero se encuentra el Área comercial, la cual administra la 
negociación y entre sus labores incluye la comunicación con el proveedor, las condiciones, los 
precios y los eventos comerciales. De otro lado se tiene el reabastecimiento a través del Área 
logística en el cual se tienen en cuenta variables como modelos pronósticos de la demanda, 
cálculos de pedido, stocks (de presentación, de seguridad y de inventario), rotación de la 
mercancía y agendas programadas con los diferentes proveedores. Como complemento a tales 
áreas se tiene el sistema denominado “Rotar”, con el cual se evalúa el inventario periódicamente 
según las ventas permitiendo determinar con lo que empieza y finaliza una dependencia y a partir 
de ello efectuar la orden de compra. 
Otro sistema de suma importancia es el modelo E3, el cual es un sistema de información para el 
cálculo de los pronósticos y generación de pedidos. La dinámica de la solicitud de la mercancía 
es la siguiente: 
La información de cada almacén viaja por la noche al sistema central, donde el modelo de 
pronósticos y demandas, con base en el comportamiento del día y con base en las variables de 
inventario y logística como tiempo de entrega, frecuencia y tamaños de la entrega calcula las 
necesidades de cada tienda por artículo de unidades. A partir de allí se genera el pedido para ser 
una entrega de CEDI (Centro de distribución) o despacho directo del proveedor según 
corresponda.  
La compañía “emplea en un 94% las órdenes de compra con los proveedores de mercancía en 
BTB (Business to business), sistema de publicación para envío de pedido; sólo con un 6% de los 
proveedores se utilizan sistemas convencionales para realizar pedido”  
4.2.1.2.Recepción de la mercancía 
Para la recepción de la mercancía, la empresa cuenta con un patio de maniobras para los 
vehículos de transporte y con cuatro muelles (actualmente solo se encuentran activos dos de 
ellos). El horario de recepción inicia a partir de las 6:00 am según el tipo de mercancía y 
proveedor (dando prioridad a productos refrigerados y de áreas especiales para que sean llevados 
a los respectivos lugares debidamente acondicionados) hasta las 2:00 pm con ciertas 
excepciones. 
Algunos productos son de entrega diaria mientras que otros cuentan con un menor nivel de 
periodicidad, debido al tema de la rotación y demás variables mencionadas en el proceso 
anterior. Una vez descargada la mercancía y gracias al apoyo de los sistemas informáticos para la 
verificación y control de los datos entre el almacén y el proveedor inmersos en el proceso 
logístico, se procede con la revisión y clasificación según la naturaleza de cada artículo con el fin 
de evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. 
Una vez se han realizado las operaciones de clasificación de la mercancía por sección del 
almacén se procede con paletizarla y ubicarla en la respectiva bodega de cada sección.  
4.2.1.3.Almacenamiento de la mercancía 
La empresa DANIELS S.A.S. cuenta con un área de 3000 m2 le corresponden al espacio de la 
bodega para el almacenamiento de la mercancía. De manera empírica se ha empleado una 
política que indica que el 80% de la mercancía que llega a la bodega debe salir para los puntos de 
venta, de tal manera que solo el 20% de la misma se debe almacenar, ello responde a los ideales 
de una bodega sin congestiones.  
Dentro de la empresa se encuentra el área de Excelencia operacional a través de la cual se 
plantean los lineamientos de gestión en el área de bodega y puntos de venta, abordando ítems 
como presupuesto de averías, relación con proveedores y las mismas ventas. Dentro de la 
bodega, Excelencia operacional evalúa la distribución del espacio y determina horarios de 
trabajo para el personal de abastecimiento, el cual debe cumplir con ciertas tareas según los 
lineamientos de la compañía dentro de sus proyecciones. 
CHECK LIST DE EXCELENCIA OPERACIONAL ALIMENTOS DIURNO 
PROCESO A CARGO DEL LÍDER DE ABASTECIMIENTO 6:00 PM A 2:00 PM CUMPLE 
Realizar una reunión  las 6:00 am con el personal y revisar con la malla horaria que la 
cantidad de personas programas estén disponibles. Compartir en esta reunión los resultados 
del día anterior y asignar las actividades operativas del día. 
 
Verificar el inicio del proceso de surtido entre las 6:00 am y las 9:30 am, garantizando que 
se surta primero el picking y después las estibas que se suben directo al punto de venta de la 
zona de espera. 
 
Verificar que se haya recogido la mercancía sobrante, consolidada en estiba y trasladada a la 
bodega auxiliar, y que no quede material de empaque y residuos sin trasladar al centro de 
reciclaje.  
 
Verifique que el punto de venta se entrega full a las 10:00 am, realizar el recorrido por el 
punto de venta y aplicar la metodología Push. Verificar que se cumplan los lineamientos de 
surtido. 
 
Zona de espera: Verificar que la mercancía sobrando no regrese a la zona de espera, que no 
haya mercancía con más de 24 horas y que se inicie entre las 10:00 am y 12:00 m con el 
almacenamiento de la mercancía en la bodega auxiliar. 
 
Verifique que el número de plus negativos sea igual o menor a la meta del 0,05%  
Gestión venta en cero: Garantizar que se gestiona al 100% el reporte de venta cero de los 
PLUS infaltables. Los días lunes y jueves. 
 
Verifique que las alertas de recibo del día anterior hayan quedado gestionadas al 100%  
Verificar que le personal haya tomado el descanso y que el personal operativo realice sus 
respectivas actividades de 10:00 am a 2:00 pm. 
 
Realizar un recorrido por la bodega auxiliar y verificar que se encuentra organizada de 
acuerdo con el manual. 
 
Verificar que se está realizando la captura de OSG entre las 12:00 m y las 2:00 pm.  
ACTIVIDADES ABASTECIMIENTO ENTRE 2:00 PM A 10:00 PM  
Realizar una reunión  las 2:00 pm con el personal y revisar con la malla horaria que la 
cantidad de personas programas estén disponibles. Compartir en esta reunión los resultados 
del día anterior y asignar las actividades pendientes. 
 
Verifique el sostenimiento del punto de venta que se realiza entre las 2:00 pm y las 7:00 pm; 
realice la captura de la necesidades con radio frecuencia y realizar el respectivo picking. 
 
Verificar que se esté realizando la organización de la bodega (desestibar y ubicar la 
mercancía en las góndolas) entre las 3:30 pm y las 4:30 pm. 
 
CAPTURA Y PICKING DE MERCANCÍA  
Verificar que el proceso de captura se realice entre las 7:00 pm y las 8:00 p, dependiendo de 
los horarios del almacén y del porcentaje de mercancía en la bodega auxiliar. 
 
Constatar que se hayan generado todas las listas programadas.   
Verificar que el personal inicie la actividad de picking a las 8:00 pm y que las listas hayan 
sido diligenciadas adecuadamente. 
 
Garantizar un informe escrito con las cantidades capturadas y pickedas, reportando las 
novedades a las que haya lugar. 
 
 
El almacenamiento es un espacio ampliamente medido en la compañía a través de varios 
indicadores, al respecto se menciona que la “rotación de inventarios, la cantidad que se tiene en 
físico y el indicador de agotados frente al consumidor son tres indicadores fundamentales para el 
negocio” puesto que determinan el cumplimiento de venta presupuestado para cada dependencia.  
4.2.1.4.Surtido de la mercancía en el piso de venta 
El proceso de surtido de la mercancía se realiza a través del picking y packing, los cuales hacen 
referencia a la captura de las necesidades en el piso de venta con sistema de radiofrecuencias 
comunicadas mediante intranet y que tienen acceso a las existencias de un producto según el 
inventario en sistema. Una vez se hace la captura en el piso de venta se procede con el 
alistamiento de la mercancía en la bodega, es decir que se busca y se ubica sobre estibas los 
productos que se requieren, de manera seguida el personal encargado del abastecimiento, por lo 
general en horario nocturno, se encarga de surtir la mercancía en el piso de venta. 
En el transcurso del día también se realiza la labor de surtido según la división de trabajo 
planteada en la siguiente Tabla; todo ello teniendo en cuenta parámetros fijados como rotación 
de los productos, aseo de las góndolas, comunicación adecuadas de los precios, entre otros. En 
este punto se plantea una medición definida como Work standard fijada como unidad de medida 
/ hora hombre, tal como lo señala la Tabla. 
DESCRIPCIÓN WS UNIDAD DE MEDIDA 
Surtido en góndola 350 Unidades/HH (noche destellando en punto de venta) 
Surtido en góndola 505 Unidades/HH (si toda la mercancía está pickeada) 
Destelle en bodega 180 Cajas/HH 
Cambios de precio 150 Etiquetas/HH 
Reposición de marcación 360 Etiquetas/HH (con impresora portátil) 
Reposición de marcación 40 Etiquetas/HH (sin impresora portátil) 
Devoluciones 90 Unid/HH 
Transferencias 90 Unid/HH 
Selectivos 70 PLU/HH (primer conteo) 
Recuperación averías 25 Unid/HH 
Captura de necesidades 300 PLU/HH 
POP 
12 Unid/HH (afiches) 
20 Unid/HH (porta precios) 
8 Unid/HH (americanos) 
30 Unid/HH (display o triángulo) 
OSG 184 Unid/HH 
DESCRIPCIÓN WS UNIDAD DE MEDIDA 
Surtido en góndola 250 Unidades/HH No alimentos 
Pinado 190 Unidades/HH 
Tallaje 190 Unidades/HH 




El proceso de venta responde a la llegada del cliente al almacén y a la disposición de los 
productos que este necesita; ello unido a determinados criterios de servicio al cliente posibilita la 
venta de los productos. Los puestos de pago funcionan como terminales en el sistema logístico 
de la empresa, puesto que una vez se registran los productos por la caja, procediendo con la 
venta al cliente, de manera continua el sistema realiza la resta en el inventario y ello crea el 
espacio para la orden de compra según el nivel de stock establecido y demás variables señaladas 
en la Solicitud de la mercancía. 
Tanto el proceso de Surtido como el de Venta se han expuesto de manera breve debido a que 
difieren del objetivo del presente trabajo, sin embargo, se han tenido en cuenta con la finalidad 
de comprender la totalidad del proceso, el cual se resume en la siguiente Ilustración.  
 Fuente: Elaboración propia.  
 
SOLICITUD DE LA 
MERCANCÍA




SURTIDO EN EL 
PUNTO DE VENTA
VENTA
4.2.2. Factores de almacenamiento en bodega de la empresa DANIELS S.A.S.   
De conformidad con la información anterior a través de la cual se realizó la caracterización de 
los procesos que subyacen el almacenamiento en bodega en la Dependencia Éxito Pereira, a 
continuación, se presentan los factores que se han identificado como relevantes en tal 
almacenamiento, y que funcionaran como base para el planteamiento del sistema de 
mejoramiento: 
• Pronósticos de ventas realizados por el Sistema: Tal como se mencionó, la Dependencia 
Éxito Pereira cuenta con sistemas de información que se encargan de medir y pronosticar, 
entre otras funciones, las ventas y por ende influir en el flujo de mercancía que llega de 
acuerdo a las solicitudes de compra realizadas. 
• Parámetros de Excelencia operacional: Dicha área ha fijado una serie de parámetros 
tendientes a optimizar el tiempo y el espacio según políticas internas, por lo tanto, el 
cabal cumplimiento de ello influirá directamente en el alcance de las metas fijadas sobre 
el almacenamiento y funcionar paralelamente con la cultura corporativa informal. 
• Labores de surtido: El flujo de mercancía entre el área de Recibo y de Bodega se agiliza 
en la medida de que las labores de surtido garanticen el espacio y la rotación necesaria 
para que el proceso logístico se desarrolle de manera adecuada. 
• Negociación con proveedores: La cantidad de determinado producto se fija de acuerdo a 
un conjunto de variables alrededor de la negociación realizada con el proveedor, sin 
embargo se debe tener en cuenta de manera específica los criterios de negociación de 
dicho producto para la dependencia en cuestión. 
• Condiciones de almacenamiento: Las condiciones presentes en el área de bodega 
facilitarán u obstaculizarán las operaciones que le subyacen en la medida de que sean las 
adecuadas en aspectos de infraestructura, acomodamiento, orden, entre otros. 
4.3.La gestión operacional y administrativa en el área de almacenamiento y el papel de 
la cultura organizacional. 
En el siguiente apartado se exponen las bases teóricas de la gestión operacional y 
administrativas, de cultura organizacional y del programa de Excelencia operacional que 
permitirán definir los elementos para la propuesta del sistema de mejoramiento en cuando al 
almacenamiento de la empresa DANIELS S.A.S.  
4.3.1. Gestión operacional y administrativa 
El entorno empresarial actual cada vez más exige una administración eficiente y competitiva que 
le permita a las organizaciones desarrollar habilidades para la toma de decisiones y por 
consiguiente el desarrollo de proyectos para todas las áreas funcionales. Jones y George (2010) 
definen la administración como el conjunto de procesos que incluye “la planeación, 
organización, dirección y control de los recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con 
eficiencia y eficacia las metas de la organización” (Gallardo Gallardo, 2015) sobre los términos 
de eficiencia y eficacia se relacionan las siguientes definiciones: 
• Eficiencia: Hacer algo correctamente; se refiere a la relación que hay entre insumos y 
productos, busca reducir al mínimo los costos de los recursos ((Robbins y De Cenzo 
2009) citado en (Gallardo Gallardo, 2015)) 
• Eficacia: Hacer lo correcto, alcanzar las metas. ((Robbins y De Cenzo 2009) citado en 
(Gallardo Gallardo, 2015)) 
Ambos conceptos forman parte de un marco gerencial en el cual se toman los recursos de la 
empresa como un elemento clave en sus operaciones. Del lado operacional y administrativo se 
considera la estructura de la empresa como una base importante, al respecto se encuentra 
relación entre esta y los conceptos de eficiencia y eficacia, Canovas Riveron & Martín Pérez 
(2011) señalan que “la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Se 
parte de un todo organizacional y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes 
involucradas, sean ellas órganos o personas” (Hernández Palma, 2011)  
En ese sentido se hace necesario abordar la postura estructuralista, fundada por Max Weber en 
1940, quien señalo que la complejidad operativa de las empresas crece paulatinamente en 
función de su propio negocio, es decir que las características propias de cada empresa y su 
relacionamiento con el entorno solo es posible en la medida de que esta cuente con las 
herramientas y los componentes necesarios en materia de recursos humanos, definición de áreas 
funcionales, desarrollo de estrategias y principalmente modelos burocráticos. El tema de la 
administración de empresas relaciona entonces la necesidad de crear lazos entre las áreas 
funcionales a fin de canalizar de manera acertada los recursos. 
Desde la gerencia se departen las funciones y tareas a fin de crear un punto central de 
comunicación que funciones como líder en materia administrativa, desde el escenario 
operacional se postulan las bases que han de permitir el funcionamiento práctico de la 
organización, reconociendo la cultura organizacional que se adopte o desarrolle y los elementos 
estratégicos que se definan. De acuerdo con el enfoque del presente trabajo, en el cual se enfatiza 
principalmente la gestión de almacenes se reconoce temáticas como la logística y la estructura de 
servicio. 
En la actualidad se reconoce la actividad de almacenamiento como un aspecto clave dentro de la 
organización, en tanto que “hoy por hoy lo que antes se caracterizaba como un espacio dentro de 
la organización que tenía el piso de hormigón es una estructura clave que provee elementos 
físicos y funcionales capaces de incluso generar valor agregado” (Ingeniería industrial, 2015). 
Respecto de la definición de gestión de almacenes, se tiene que este se refiere a: 
El proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro 
de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias primas, 
semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. 
(Ingeniería industrial, 2015) 
El objetivo principal de la gestión tiene como finalidad garantizar el suministro continuo y 
oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de 
forma ininterrumpida y rítmica, dentro de esto se fijan normas o bases de funcionamiento y se 
presentan los siguientes principios (aplicables a cualquier entorno de acuerdo con el autor): 
• Debe existir una figura de autoridad que coordine las actividades de almacenamiento. 
• El personal debe tener designadas tareas o funciones especializadas de acuerdo a lo 
previsto en el almacén. 
• La infraestructura del almacén debe responder y alinearse con el flujo y dinámica de las 
actividades de la empresa. 
• Se debe contar con registro de las actividades para procesos de seguimiento y 
mejoramiento. 
• Se debe contar con identificación y codificación que facilite los procesos. 
• La disposición del almacén debe facilitar tareas como control de inventarios, temas 
laborales y flujo de la mercancía. 
Se concluye reconociendo la importancia de la administración en materia operacional y 
administrativa puesto que se señala que la empresa funciona como una estructura con actividades 
de gestión (parte administrativa) y actividades prácticas (parte operacional) que permiten 
materializar las decisiones y proyectos planteados desde la gerencia y áreas conexas. Respecto de 
la gestión del almacenamiento, la administración toma mayor relevancia considerando que en tal 
área se desempeñan diversas actividades tanto administrativas como operacionales. 
4.3.2. Cultura organizacional 
El enfoque que ha tomado el conceptos de Cultura organizacional ha evolucionado de manera 
paralela a las tipologías de administración; su origen se gesta desde la escuela de relaciones 
humanas, en la cual Elton Mayo (1972) señala aspectos subjetivos de la estructura empresarial e 
indagó a cerca de los factores que inciden en ”el desempeño del trabajador, llegando a la 
conclusión que el ambiente del grupo al cual pertenece el individuo incide significativamente en 
la percepción que éste tiene acerca de los aspectos objetivos de la organización” (García Álvarez, 
2005) 
A partir de ese momento se dieron diferentes concepciones a cerca de la cultura organizacional 
delimitándola como un fenómeno complejo y variante, según las condiciones propias de cada 
organización, en el trabajo de García Álvarez se mencionan las perspectivas que toma la cultura 
organizacional. Por un lado, se toma como una variable externa, al respecto se menciona que: 
La cultura se concibe, como una variable independiente y externa que influye en las 
organizaciones y es llevada a la organización a través de la membrecía; es decir, al entrar a 
pertenecer a la organización, los empleados que han sido influidos por múltiples instituciones 
culturales como la familia, iglesia, comunidad, educación, traen estas influencias para nutrir la 
realidad organizacional. (García Álvarez, 2005) 
Así pues se toma la temática de adaptación según la cual las empresas internacionales llegan a 
mercados con culturas diferentes y se opta por el entendimiento e interpretación de los 
comportamientos que influyen de una u otra manera en las operaciones empresariales. De 
manera opuesta, la cultura organizacional también es vista como una variable interna, 
denominada generalmente como cultura corporativa; a partir de esta concepción las empresas son 
vistas como entes generadores de cambio, es decir, que de acuerdo a las particularidades propias 
de cada organización se perfilan los comportamientos y el proceder en la misma. Basados en tal 
fundamento se han desarrollado diversas metodologías, entre las que se encuentran la 
reingeniería, la planeación estratégica, la gerencia de la calidad total, el cambio cultural, entre 
otras, mediante las cuales se busca canalizar los comportamientos según las proyecciones de la 
empresa.  
Cada uno de los enfoques anteriores concibe la cultura organizacional como una variable 
directamente relacionada con la gerencia, así pues la organización es vista como “un organismo 
que debe adaptarse a los imperativos del ambiente y de esta forma, la cultura es un subsistema 
que debe ser controlado por la gerencia para poder asegurar y predecir la eficiencia y éxito 
organizacional” (García Álvarez, 2005) de manera complementaria, el tema ha sido abordado por 
perspectivas cognitivas, simbólicas y paradigmáticas que serán dejadas de lado debido a que se 
alejan del enfoque del presente trabajo, aunque se reconoce su importancia en la estructuración 
integral del concepto. 
A partir de lo anterior se relaciona un componente intrínseco a la cultura organizacional y que 
corresponde al clima organizacional. La definición del concepto de cultura organizacional es 
vista por a Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein como “un componente activo y movilizador, que 
puede estar o no formalizado y es un sistema que se encuentra en interacción con un sistema más 
amplio del cual forma parte (la sociedad)” (TPM, 2007), de manera complementaria tal concepto 
es visto como “un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos 
y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 
comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se 
piensa en una organización” (TPM, 2007) 
Según esto “la manera de ser y actuar” de una empresa se convierte en una diferencia clave y por 
ende el clima organizacional es claramente variante. La relación entre ambos términos se da de 
manera influenciada, es decir que el estado del clima organizacional repercute significativamente 
en el proceder de la cultura. En ese orden de ideas la promoción de un clima laboral 
fundamentado en la motivación del empleado y preocupación por condiciones físicas y 
ambientales (por parte de la gerencia) funciona como un detonador para el desarrollo de 
temáticas en la cultura organizacional, permitiendo enfocar los esfuerzos según la necesidad de 
las compañías, resaltando aspectos de productividad, liderazgo y ejecución de proyectos. 
 
4.3.3. Metodología de Excelencia operacional 
Se hace relevante abordar información sobre la metodología de Excelencia operacional según la 
cual se plantean elementos para la adecuada gestión en materia de almacenamiento tomando 
como fuente principal de información la guía sobre la misma metodología. 
la empresa DANIELS S.A.S. adopto en septiembre del 2009 para los puntos de venta y centros 
de distribución la estrategia de Excelencia operacional, con los siguientes objetivos: 
• Construir una mayor productividad de manera eficiente y eficaz. 
• Conservar los niveles de servicio. 
• Propiciar un ambiente de mejoramiento continuo, a base de la intervención de los 
procesos. 
La Excelencia operacional (en adelante EO) se define como un proceso que reconoce a la 
empresa DANIELS S.A.S. como pionero en generar una cultura de medición y mejoramiento 
continuo a través de un sistema sistemático y ordenado en procura de la productividad. Los 
conceptos claves de eficacia y eficiencia se toman desde una experiencia perfecta de compra del 
consumidor hasta la utilización de la cantidad de recursos óptimos. Bajo la premisa de que “no se 
puede administrar lo que no se puede medir” se plantean indicadores de productividad, definidos 
como “la relación entre el trabajo realizado dividido por la cantidad de horas hombre que se 
utilizaron para lograrlo. 
Sobre la concepción de “trabajo realizado” se entienden las actividades de surtir, operar, vender 
y registrar según la naturaleza comercial del negocio, así pues, para cada área se definen 
indicadores, sin embargo solo se toman los relacionan con el área de Alimentos en bodega. 
Dentro de la evolución del negocio se hizo necesario rediseñar la metodología de EO y a partir 
de ello se crea Excelencia Operacional 2 (en adelante EO2)  como una respuesta a la 
optimización constante de los recursos y la incorporación de nuevos conceptos y reestructuración 
de los procesos, a continuación se presentan las principales temáticas de  la EO2 a grandes 
rasgos: 
• Se plantea la metodología coaching a través de la cual se pretende impartir formación y 
entrenamiento a los equipos, diseñados por los jefes regionales, gerentes, jefes de 
almacén y líderes sobre la guía de EO2. 
• Se establece el concepto de flow thru según el cual se debe dar un flujo a través de la 
cadena de abastecimiento, persiguiendo dos finalidades: alcanzar la meta de que el 80% 
de la mercancía que ingresa continúe hacia el punto de venta y mejorar GMROI, 
liberando capital de trabajo. 
• Se fijan franjas horarias que validen el trabajo operativo. 
• Se implementan indicadores de medición de tiempo y cantidad: 
• A tiempo: Garantizar que la mercancía solicitada llegue a tiempo a cada dependencia. Se 
calcula dividiendo el número de unidades entregadas a tiempo sobre el total de unidades 
entregadas. La meta es del 97% 
• En la cantidad correcta: Garantizar que la mercancía solicitada se despache completa a 
cada dependencia. Se calcula dividiendo las unidades recibidas sobre las unidades 
pedidas. La meta es del 98%. 
• Se presentan dos indicadores respecto de lo anterior: 
• Medición de Proveedor: Desde el proveedor hasta el CEDI 
• Medición de Cadena: Desde el CEDI hasta la tienda. 
• Se plantean medidas para el cumplimiento de los indicadores así como de presentar un 
escenario contrario.e plantean Check list para la el control y seguimiento de los procesos. 
• Se hace revisión al stock de presentación de los productos, así como al estado de cada 
uno de ellos en el sistema. 
Se fijan metodologías se surtido y de procesos conexos. 
La puesta en marcha de la EO2 adopta conceptos teóricos de gestión operacional y 
administrativa en pro de la fijación de un nuevo enfoque en la cultura organizacional de la 
empresa, todo esto en un escenario de mejoramiento de los procesos y optimización de los 
recursos. 
4.4.Evaluación de la relación entre los conceptos de gestión operacional y administrativa  
En el apartado anterior se presentaron bases teóricas y contextuales según las cuales la 
administración es un proceso relevante en la optimización de los recursos adoptando conceptos 
de eficiencia y eficacia relacionados con temáticas de cultura organizacional y mejoramiento de 
los procesos, a partir de esto se presenta la siguiente tabla en que se evalúa la relación entre los 
conceptos de gestión operacional y administrativa para el almacenamiento y los factores 
empleados por la empresa DANIELS S.A.S.  
En la siguiente tabla se observa la evaluación de la relación entre los conceptos de gestión 
operacional y administrativa para el almacenamiento y los factores empleados por la empresa:  
Fuente: Elaboración propia. 
La evaluación de la Tabla anterior se realizó primeramente con la identificación de los factores 
más relevantes según los fundamentos teóricos de la gestión operacional y administrativa para el 
almacenamiento, de manera seguida se proceden con la ponderación, señalando de manera 
acumulada valores que completen el 100% según la importancia de cada factor en la evaluación.   
Para la calificación se emplearon valores de 1  a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más 
alto posible. Finalmente se obtiene el nivel de relacionamiento de acuerdo con las condiciones de 
la empresa DANIELS S.A.S.  
De la evaluación anterior se considera que los factores relacionados con los indicadores de 
medición, los conceptos de eficiencia y eficacia, así como la evolución de medidas estratégicas y 
la división estructural del negocio cuentan con un peso importante en la ponderación debido a los 
supuestos del marco teórico. Respecto de la calificación, los valores se encuentran por encima de 
la media indicando un alto porcentaje de cumplimiento por parte de la empresa, principalmente 
en materia de  componente gerencial activo  y de indicadores de medición. El factor de cultura 
Factor Ponderación Nivel de relacionamiento Puntaje obtenido Observaciones
Implementación de indicadores de medición 13% 5 0,65 Se toma el caso de EO2.
Definición de conceptos de eficiencia y eficacia 15% 4 0,6 Se definen dentro de las politicas macro de la compañía.
Estructuración de la cultura organizacional 10% 3 0,3 Se hace necesario enfatizar en una cultura propia de cada dependencia.
División de funciones administrativas y operativas 10% 4 0,4 Se cuentan con roles tanto administrativos como operacionales.
Delimitación de áreas funcionales 7% 4 0,28 Se cuenta con la respectiva división organizacional.
Componente gerencial activo 12% 5 0,6 Se emplea la figura del gerente con perspectiva motivacional y de liderazgo
Evolución de medidas estratégicas 10% 5 0,5 Se realizan evaluacion perodicas y se toman las respectivas decisiones.
Concepción estructural de la organización 6% 4 0,24 Se cuentan con concepciones burocráticas dentro de un todo.
Programas de control y seguimiento 12% 4 0,48 Se realiza a través de medidas como la listas de chequeo y demás informes.
Identificación de los recursos en la empresa 5% 4 0,2 Se identifican y priorizan los diferentes recursos (humanos, fisicos, financieros)
100% 4,25
organización obtuvo la calificación más baja debido a que se hace necesario que se reconozca la 
diversificación de cada dependencia. 
El nivel de relacionamiento total se fija en una escala de 1 a 5 en 4, 25, es decir que se perfila un 
estado adecuado para la dependencia en cuestión según las bases teóricas.  
4.5.Sistema de mejoramiento en las operaciones de almacenamiento  
A partir del recorrido por todo el trabajo mediante el cual se realizó un análisis interno la 
empresa DANIELS S.A.S. mediante el cual se identificaron las variables que inciden en la 
fijación de políticas y procesos de abastecimiento así como las actividades conexas a estas, 
además la ejecución de las bases teóricas relacionadas con la administración y la cultura 
organizacional con las cuales se dio lugar a los elementos necesarios medir el nivel de 
relacionamiento de los procesos de dicha dependencia con los tales bases, todo ello permite 
definir argumentar que el sistema actual con el que cuenta el Almacén se alinea de manera 
concreta con sus necesidades, y reemplazando el objetivo de formulación de un sistema se 
presenta un nuevo enfoque para la metodología actual según la cual EO2 se ajusta a los términos 
del presente trabajo.  
Fuente: elaboración propia  
El bosquejo anterior incluye los principales elementos para el sistema de almacenamiento en 
bodega de la empresa y su respectivo relacionamiento. Se señala que la Gerencia debe ejercer un 
papel activo con habilidades de motivación y liderazgo, al respecto se reconocen las diferentes 
acciones llevadas a cabo con las cuales se ha buscado la integración y participación de todo el 
personal en los distintos roles en las áreas definidas. De manera complementaria a la Gerencia se 
presenta la Gestión vista como el proceso a través del cual los rangos medios del almacén toman 
las bases motivacionales y liderazgo para comunicar las ideas y realizan las actividades 
relacionadas con las variables a reestructurar, que de acuerdo con EO2 se refieren al análisis del 
abastecimiento y surtido de la mercancía, denotando un enfoque de proactividad. 
Sobre ello se considera que el rendimiento del personal operativo depende directamente de la 
Gestión (líderes y homólogos) debido a que este funciona como un canal intermedio entre la 
Gerencia y el personal base del negocio, de tal manera que le ejecución adecuada de listas de 
chequeo y demás informes permitirá plantear y desarrollar las acciones preventivas y correctivas 
a la que haya lugar. En medio de la Gerencia y la Gestión se encuentra la Cultura organizacional, 
la cual debe ser abordada desde lo elementos de la EO2, es decir proceder con el 
empoderamiento a fin de que todo el personal conozco los elementos de la metodología y los 
apliquen para lograr las finalidades trazadas. 
La Gerencia es la encargada de promover la Cultura organizacional y a partir de sus delegaciones 
y tareas también se encargará a la Gestión de hacer lo mismo. Esta Cultura responderá 
favorablemente en la medida de que la dependencia sea vista como un componente dentro de una 
estructura sólida que puede componerse por características particularidades con miras hacia lo 
global o general. Según todo ello, las Variables, incluidas las laborales y procedimentales se 
alinean con el enfoque que se dé a la Cultura organizacional, permitiéndole al personal (en 




5.1. El análisis interno debe ser visto como el primer paso en un proceso de mejoramiento, 
puesto que, según lo tratado en la propuesta, se identificaron los factores que inciden en 
el proceso de abastecimiento y venta de los productos, denotando puntos clave en todo el 
proceso. 
5.2. La gestión operacional y administrativa posibilita la puesta en marcha de la estructura 
organizacional en la mediada de que se reconoce que las empresas funcionan con 
actividades gerenciales y prácticas, relacionadas entre sí. 
5.3. La empresa DANIELS S.A.S. cuenta con un sistema de abastecimiento óptimo, sin 
embargo, la estructura informal ha tomado popularidad y ha dado lugar a la malversación 
de los procesos. 
5.4. A través de metodologías como EO2 se promueve la evolución del negocio en tanto que 
actualiza conceptos y reestructura los procesos correspondientes. 
5.5. La cultura organización se perfila como el elemento clave que posibilita y hace posible 
la ejecución de proyectos y puesta en marcha de   las metodologías, entendiendo tal 
temática como un conjunto variante y moldeable. 
5.6. La empresa DANIELS S.A.S. ha canalizado esfuerzos significativos en la elaboración de 
herramientas tendientes a la productividad y competitividad, para ello la definición de 
indicadores y políticas funcionan como detonadores importantes.  
5.7. Finalmente se reconoce que en el escenario empresarial actual el proceder del recurso 
humano debe ser coherente con los objetivos que persigue la organización y para ello los 
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